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H.R. Rep. No. 1717, 55th Cong., 3rd Sess. (1899)
55TH CONGREGS, } HOUSE OF REPRESENTATIVES. { REPORT 
3d Session. No. 1717. 
LEGISLATIVE, EXECUTIVE, AND JUDICIAL .APPROPRIA-
TION BILL. 
JANUARY 5, 1899.-Committed to the Committee of the Whole House on the state of 
the Union and ordered to be printed. 
Mr. BINGHAM; from the Committee on Appropriations, submitted 'the 
following 
REPORT. 
[To accompany H. R. 11414.] 
In presenting the bill making appropriations for the legislative, exec-
utive, and judimal expenses of the Government for the fiscal year 
ending June 30, 1900, the Committee on Appropriations submit the 
following in explanation thereof: 
The estimates on which the bill is based will be found on pages 9-77 
and 89-92 of the Book of Estimates for 1900, and aggregate 
$24,365,005.86, of which amount there is recommended in the bill 
$23,229,237.46. The appropriations for the same purposes for the cur-
rent fiscal year, including $1,707,166.50 carried in the sundry civil 
and deficiency acts, aggregated $23,333,013.15, being $103,775.69 more 
than is recommended in the bill for the service of the fiscal year 1900. 
The total amount recommended in the bill is $1,135,768.40 less than 
the aggregate of the estimates submitted. 
The whole number of salaries specifically provided for in the bill is 
750 less than the number estimated for, and, including 99 heretofore 
paid from the general appropriation for the care· of the Congressional 
Library building· and grounds, is 200 more than the number provided 
for in the law for t.he current year. . 
Changes in the number or grade of officers or employees of the 
Government and their rate of compensation, as compared with the 
current law, are recommended in the bill as follows: 
SEN.A.TE. 
The bill appropriates for the officers, clerks, and other employees in 
the service of the Senate in the same terms as the law for the current 
year, except that for $ession employees the usual increase in their 
aggregate compensation is made, growing out of the longer term of 
employment during the ensuing session as compared with the present 
short sest::lion of Cougres::1. 
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HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
A janitor for the room of the Committee on Ways and'Mearn~ is pro-
vided for at $720, and provision is made 1or the assistant clerk and 
stenographer to the Committee on Appropriations at $2,000, instead of 
$1 600. A clerk to the Committee on Elections at $2,000 is provided fo; iustead of a clerk to each of the Committees on Elections, Nos. 
1, 2, and 3, at $2,000 each. Appropriations are recommended for the 
minority employees authorized in the resolution of the House of March 
20, 1897, from the adjournment of the present session of C011gress uutil 
Jauua,ry 4, 1900, aud for the assistant department messenger author-
ized by the resolution of the House of December 7, 1897, from the 
adjournment of the present session until the close of the fiscal year 1900. 
OFFICE OF PUBLIC PRIN1'ER. 
The salary of the chief clerk is provided for at $2,500 instead of 
$2,400. 
LIBRARY OF CONGRESS. 
The salary of one assistant is provided for at $2,000 irn,tead of $1,800, 
and a superintendent of the art department at $2,000 is recommended. 
EXEOU1'IVE OFFICE. 
Two additional messengers at $900 each and a laborer at $720 are 
provided for. 
STATE DEPAR1'MENT. 
The salary of the private secretary to the Secretary of State is reduced 
from $2,400 to $2,250. 
TREASURY DEPARTMENT. 
O.tfice of the Secretary.-Tbe salary of the clerk to tbe Secretary of 
the 'frea ury i reduced from $2,400 to $i,250. 
Office of chief clerk.-An aclditio11al elevator conductor at $720, two 
:firemen at 720 each for the Winder Building, and three watchmen-
firemen at 720 each and one laborer at $660, for the Cox Building, 
rented for use of the Treasury Department, are provided for. 
Division of customs.-An additional clerk at $1,000 is recommended. 
Division of loans and currency.-Two arlditional clerks at $900 each 
and ix additional paper counters and laborers at $620 each, rendered 
n c ary becau e of increa e of work incident to the war with Spain, 
ar provided for. 
n as i tant me , en er at 720 and a laborer at $660, now borne on 
the honorable ervi e roll, are omitted . 
.iliiscellaneous di i ion.- clerk at 900, borne on the honorable serv-
ic r 11, is omitted. 
O:tfice of Go1nptroller of the Treasury.-Two clerk of class 2, at $1,400 
ea b, in tead of two clerks of cla s 1, at 1,200 each, and one laborer 
at 660 are pro icled for. 
Office of .Auclitor for Treasury Department.-Tbree clerks of clas 1, 
a 1 200 each, r ndered n e ary by increa e of work incident to the 
war with Spain, are pro ided for for the twelve months beginning 
pril 1, 1 99. 
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Two clerks at $900 each, borne on the honorable service roll, are 
omitted. 
Office of A.uditorfor War Department.-The additional force rendered 
necessary because of increased work incident to the war with Spain, 
provided for in a deficiency act until March 31, 1899, is continued for 
one year from that date, together with ten clerks at $1,000 each, ten 
clerks at $900 each, and three laborers at $660 each. The aggregate 
of salaries for all of said force is $112,580. 
Office of Auditor for Navy Department.-The additional clerical force 
rendered necessary because of increased work incident to the war with 
Spain, provided for in a deficiency act until March 31, 1899, is con-
tinued for twelve months from that date, at salaries aggregating 
$21,800. 
O.ffice of Auditor for Interior Departnient.-Four clerks at $900 each, 
borne on the honorable service roll, are omitted. 
Office of Aitditor for Post-0.ffice Department.-A law clerk at $2,000, 
two clerks of chtss 3, Ht $1,600 each; three clerks of class 2, at $1,400 
each, and four clerks of class 1, at $1,200 each, additional are provided 
for. 
One clerk at $900 and one money-order assorter at $720, borne on 
the honorable service roll, are omitted. 
O.ffice of the Treasurer.-'l'hree clerks of class 1 at $1,200 each, two 
clerks at $1,000 each, two clel'ks at $900 each, one pressman at $1,200, 
and one charwoman at $240 in the national currency redemption divi-
sion are provided for. 
Office of Register of the Treasury.-Three clerks of class 1 at $1,200 
each and three clerks at $1,000 each, rendered necessary because of 
increased work incident to the war with Spain, are provided for. 
Office of Commissioner of Internal Revenue.-Three clerks at $900 
each, borne on the honorable-service roll, are omitted. 
The sum of $650,000 is recommended for additional clerks and other 
employees in the office of the Commissioner of Internal Revenue, and 
for salaries and expenses of increased force of deputy collectors, ren-
dered necm;sary by the act of June 30, 1898, providing for war expend-
itures. 
O.ffice of Light-House Board.-Two additional clerks at $1,000 each 
are provided for. 
Bureau of Statistics.-A translator at $1,200 is provided for. 
O.ffice of Construction of Standard Weights and Measures.-An. in-
spector of standards at $3,000 and one adjuster's helper at $720 are 
provided for. 
Office of Supervising Surgeon-General Marine-Ho.cipital Service.-A 
chief clerk at $2,000 and a laborer at $480 instead of $360 are pro-
vided for. 
Bureau of Immigration.-The salary of the chief clerk is raised from 
$2,000 to $2,250, and oue supervising immigrant iuspector, to be at-
tached to the Bureau in Washington for special work outside, at 
$1,600 is provided for. 
INDEPENDENT TREASURY. 
Office of ..Assistant Treasurer at 0hicago.-One vault clerk at $1,800 
and one clerk at $11200, additional, are provided for. 
Office of ..Assistant Treasurer at New York.-Four assistant tellers at 
$900 and four assistant tellers at $800 each, additional, are provided for. 
MINTS .AND ASSAY OFFICES. 
No appropriations are recommended for operation of the Assay Office 
at Dead wood, South Dakota. 
4 LEGISLATIVE, EXECUTIVE, AND JUDICIAL APPROPRIATION. 
WAR DEPARTMENT. 
O.ffice of the Secretary.-An appointment clerk at $2,000 in lieu• of a 
clerk at I, 00, a librarian at $1,800 in lieu of a clerk at $1,200, and 
oue additional clerk of class 2 at $1,400 are provided for ; and the sa.Iary 
of the clerk to tlle A , istant Secretary is increased from $1,800 to $2,100. 
The sum of $-!f>0,000 is recomme11ded for the employme11t during the 
nine mouth beginning July 1, 1899, of such additional temporary force 
of clerks, me engers, laborers, and other assistants as in the judg-
meut of the Secretary of War may be proper and necessary to the 
prompt, efficient, aud accurate dispatch of official business in the '\-Y ar 
Department and its bureaus, to be allotted by the Secretary of War to 
such bureau and offices as the exigencies of the needs of the service 
may demand. 
Record and Pension Office.-In lieu of the force now employed in the 
work of preparation, P"t?-blication, and distribution of the Official 
Hecord of the Union and Confederate Armies, the 21 employees, with 
alarie aggregating 29,080, recommended by the Secretary of War, 
are provided for in this office. 
O.ffece of Judge-Advocate-General.-One additional clerk of class 4 at 1,soo is provided for. · 
PUBLIC BUILDINGS AND GROUNDS. 
A landscape gardener at $2,000 is provided for, instead of a public 
gardener at 1,800. 
NAVY DEPAR1'MEN'.l'. 
Office of the Secretary.-Two clerks of class 4 at $1,800 each are 11ro-
vided for in lieu of one clerk at $2,250 and one clerk at $1,G00. 
O.ffece of Judge-Advonate-General.-An additional clerk of class 3 at 
I,u00 i provided for. 
Office of aval IntelUgence.-One clerk of class 3 at $1,600, one clerk 
of la 2 at 1,400, one translator at $1,400, one asRistant draftsman 
at l,.:.100, three elerk at $1,000 each, and one laborer at $660, in all 
9,260 are provided for in this office in lieu of persons employed therein 
ou d tail. 
Xarnl Ob. er atory.-A :fireman at $720 is provided for, and a laborer 
at . 6GO i orui ted. 
Burecrn of 1upplies and Accounts.-An additional laborer at $660 is 
provid d for. 
'fhe alarie of tbe nine chief clerks of bureaus of the Navy Depart-
ment are pro ided for at 2,000 each, instead of at $1,800 each. 
DEP .A.R'l'MEN'l' OF 'l'HE I TERIOR. 
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POST-OFFICE DEPARTMENT. 
Office of First Assistant Postmaster-General.-The salary of the .chief 
of the salary and allowance division is increased from $2,500 to $3,000, 
and the sum of $13,400 is recommended for the employment during the 
nine months beginning July 1, 1899, of such additional temporary 
force of clerks and other employees as in the judgment of the Postmaster-
General may be proper and necessary to the prompt, efficient, and 
accurate dispatch of the business in the office of the First Assistant 
Postmaster-General. 
Office of Second Assistant Postmaster-General,--:-Three additional 
cler'ks at $1,000 each are provided for. 
Office of Third Assista,nt Postnwster-General.-One additional clerk 
of class 3, $1,600 is recommended. . -
O.ffice of Fourth ;!ssistant Postmaster-General.-Three additional 
clerks, at $900 each, and one additional laborer, at $660, are provided for. 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
An assistant attorney in charge of dockets, at $2,500, is provided for, 
the salary of the Solicitor for the Department of State is increased from 
$3,500 to $4,000, and the salary of the private secretary to the Attorney-
General is reduced from $2,400 to $2,j50. 
LIMl'l'A'l'IONS. 
Limitations with respect to appropriations made in the bill, not here-
tofore imposed, are recommended as follows: 
In connection- with the appropriation for the office of the Comptroller 
of the Treasury the following: 
Clerks and other employees provided for by this act for the office of 
the Comptrolh~r of the Treasury and for the offices of the six Auditors 
of the Treasury for the several Executive Departments shall be exclu-
sively engaged on the work of said offices for the fiscal year 1900. 
In connection with the appropriations for contingent expenses of the 
Treasury Department, the following: 
No money appropriated by this act shall be used for expense of 
repairing recording clocks used for recording time of clerk/:! or o_ther 
employees in any of the Executive Departments at Washington, nor 
shall there hereafter be used in any of the Executive Departments at 
Washington any such recording clocb;. . 
In connection with the appropriations recommended for the mint at 
Carson, Nev., the following: . 
Aud the Secretary of the 'freasury is hereby authorized, in his dis-
cretion, to supply the mint at Carson with silver bullion for conversion 
into standard silver dollars and all smaller denominations of silver. 
If, in the discretion of tbe Secretary of the Treasury, the mint at 
Carson, :rev., be not operated as a coinage mint <luring the whole 
or any part of the tiscal year 1900, the foregoing appropriations for Rairl 
mint shall only be available during the :fiRcal year J900, or such part 
of sai<l year as the said mint is not operated for coinage purposes, for 
maiutaining the same as an assay office an<l as follows: 
For assayer in charge, who shall also perform the duties of melter, 
$2,000; assistant assayer and one clerk, at $1,500 each; for wages of 
workrne1_1 and watchmen,$7,500; for incidental and contingent expenses, 
$3,000; m all, $15,500. 
In connection with the appropriations for tbe office of the Secretary 
of the Navy, the following: 
The Secretary of the Navy is hereby authorized and directed to 
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submit in the annual estimates for the fiscal year 1901 estimates for all 
uch additional clerks and other employees that he shall deem requisite 
for the regular and permanent work of the Navy Department, such 
estimates for clerks and other employees to include all persons carried 
upon the roll of the Department and paid from appropriations for 
increase of the Navy or from other general appropriations, and who 
may be engaged upon and required for the regular and permanent work 
of said Department. 
In connection with tbe appropriation for rent of buildings for the 
Interior Department, the following: 
Tbat the appropriation of $10,000 made by the deficiency appropria-
tion act approved July 7, 1898, to furnish the old Post-Office Depart-
ment building when vacated by the Postmaster-General is made avail-
able also for repairs of said building that may be found essential to 
prepare it for occupancy by offices of the Interior Department, and 
said appropriation, together with the appropriation of $5,000 made by 
said act for expense of removal of offices of the Interior Department to 
saitl building, are hereby made available during the fiscal year 1900. 
In connection with the appropriation for the office of the First 
Assistant Postmaster-General the following: 
The assistant superintendents of the free -delivery system shall here-
after be allowed a per diem of $4 in lieu of all expenses when traveling 
on lmsiue s · of the Departme11t or when detailed for duty away from 
headquarters at Washington, D. C. 
In connection with the appropriations for the Court of Private Land 
Claims, the following: 
That section 19 of au act entitled "An act to est.ablish a Court of 
Private Land Claims and to provide for the settlement of private land 
claims in certain States and Territories," approved March 3, 1891, as 
amended in legislative, executive, and judicial appropriation act for 
the fi cal year 1898, approved February 19, 1897, be, and the same is 
hereby, further amended to read as follows: 
EC. 19. That the powers and functions of the court established by this act shall 
cea e and determine on the thirtieth day of June, nineteen hundred, and all papers, 
fi]Ps, and records in t11e posRession of the said court belonging to any other public 
office of the United States shall be returned to such office, and all other papers, files, 
and records in the possession of or appertaining to said court shall be returned to 
and filed in the DeparLmeut of the luLerior. 
As section 3 of the bill, the following: 
SEC. 3. That the additional clerks and other employees rendered necessary because 
of increased work incident to the war with Spain, including the temporary force of 
clerks and other employees in the War Department and the Post-Office Department, 
the additional clerks and other employees in the office of the Commissioner of Inter-
nal Revenue and the increased force of deputy collectors of internal revenue, appro-
priated for by thi Act, shall be appointed for a term not exceeding one year, as 
authorized, respectively, without compliance with the conditions prescribed by the 
act en itled "An act to regulate and improve the civil service," approved January 
sixteenth, eighteen hundred and eighty-three. 
As ection 4 of the bill, the following: 
EC. 4. The appropriations herein made for the officers, clerks, and persons 
employed ju the public service shall not be available for the compensation of any 
persons permanently incapacitated by age or otherwise for employment in such serv-
ice. The establishment of a civil pension roll or an honorable service roll, or the 
exemption of any of the officers, clerks, and persons in the public service from the 
existing law8 respecting employment in such service, is hereby prohibited. 
The following tabulated statement gives in detail the appropriations 
for the current fiscal year, the estimates for 1900, and the amounts 
recommended in the accompanying bill for the fiscal year 1900: 
~ 
;i: 
~ 
:' 
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• ~ 
L1gislat-1,ve, tioXtovwvvv. 1 
Object. 
Senate. 
For salaries of Senn,tors ......•..•.........•............................. 
mileage ....................................... - - ... - - - - - • - • • • • - -• - -
For salaries, Vice-President's office ...................................... 
For salary, Chaplain .................................................... 
For salary, Secretary's office ............................................ 
For salaries, annual clerks and messengers to committees ................ 
For salaries, Sergeant-at-Arms' and Doorkeeper's offices ................. 
For salaries, post-office ....•..• .....•••••.••••••••••••.......... . ..... . ... 
For salaries, document room ...................................... · . . .... 
For salaries, folding room ............................................... 
l<.,or salaries, office of Architect of the Capitol ........... . ....... -....... 
For salaries, annual clerks to Senators who are not chairmen of committees. 
stationery ...•......••.•.......................•••.....••........... 
postage stamps ..................................................... 
horses and mail wagons .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . • . . . . . . .•....... -...... 
materials for folding ..... __ ................. _ ........ .. ............ 
folding speeches and pamphlets .................. . .................. 
fuel, etc., for heating apparatus ............................ .. ...... 
furniture ..............•................................. . . - -.. - - - - -
materials for furniture ........................... . .................. 
;
1
:::i::i~~~!~~~-~:::::::::::: :::: ::::~~-::~: ::::::~::: : ::::: :::::: :: 
miscellaneous items ............... .. ........... - ........... - -.. - - - - • 
piiscellaneous items, Maltby Buil<ling ............. . ..... . ........... 
expenses of inquiries and investigations ............... .. . ... ... ...... 
reporting debates ................•...... - - ... - ... - . - - ... - .. - - • . - - - - • 
repairs, Maltby Building ............................. - -. - - -... - - - - . 
rent of warehouse, storage, Se11ate .................................. 
Total, Senate •... _______ .................. ~ •••......... - .. - .... - .. 
Appropriation e for 1899. 
Amounts. No.of salaries. 
$450,000.00 90 
45,000.00 . -.. -. -. 
5,460.00 4 
900.00 1 
67,514.40 33 
147,220.00 76 
125, 224.00 114 
17,588.00 14 
8,920.00 5 
26,280.00 27 
20,125.00 18 
52,500.00 35 
16,375.00 ......... 
175.00 
--------5,000.00 
3,000.00 
--------4,000.00 
. ---. ---
15,000.00 
--------6,000.00 . -.. --. -
2,000.00 
2,000.00 
--.. -. -.. 
970.00 
--------25,000.00 ... -... -... 
16,940.00 
20,000.00 
---. ----25,000.00 
--. ---.. 
1,000.00 
. -. --. -. 
1,800.00 
1, 110, 991. 40 417 
Estimates for 1900. 
No.of Amounts. salaries. 
$450,000.00 90 
45,000.00 
·····---5,460.00 4 
900.00 1 
67,514.4.0 33 
147,220.00 76 
128,744.00 114 
17, 588.00 14 
8,920.00 5 
26, 280.00 27 
20,125.00 18 
52,500.00 35 
16,375.00 
-. -----.. 175.00 
-----... 5,000.00 
--------3,000.00 
--------4,000.00 
. -. ---.... 
15,000.00 
---.. -. -6,000.00 
2,000.00 
---... ---2,000.00 
.. -... --. 
970.00 
---- ....... 
25,000.00 
---- -- --16, 9110. 00 .......... 
25,000.00 
25,000.00 
2,000.00 
. ----. -. 1,800.00 .......... 
1,120,511.40 417 
Recommenutlu .1.v.1. iV _. _ 
No.of 
trj 
Cµ 
Amounts. 
salaries. 
H 
rfl 
t"i 
$450,000.00 
45,000.00 
5,460.00 
900.00 
67,514.40 
147,220.00 
128,744.00 
17,588.00 
8,920.00 
26,280.00 
20,125.00 
52,500.00 
16,375.00 
175.00 
5,000.00 
3,000.00 
4,000.00 
15,000.00 
6,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
970.00 
25,000.00 
16,940.00 
20,000.00 
25,000.00 
1,000.00 
1,800.00 
1, 114-, 511. 40 I 
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Legislative, exeo'lttive, and fudioial bill, 1900-Continued. 
Appropriations for 1899. Estimates for 1900. 
Object. No.of No. of Amounts. salaries. Amounts. salaries. . 
Capitol Police. 
For salaries ...•...•.......................... : ......................... $52,120.00 49 $60,760.00 67 
additional, for -1899 by deficiency acts .............................. 18,640.00 18 .. ---.. - ..... ---
contingent expenses ................................................ 300.00 
···--·--
300.00 -...... --
Total, Capitol police .............................................. 71,060.00 67 61,060.00 67 
For compiling Congressional Directory ................................. 1,200.00 
········I 1,200.00 ....... -I 
Honse of Represe11 tatives. 
For salaries of Members and Delegates .................................. 1,803,000.00 360 1,803,000.00 360 
milcnge ............................................................ 130,000.00 
-------· 
130,000.00 
. --. --... 
For salaries, Speake1Js office ............................................ 7,200.00 4 7,200.00 4 
F'or salary, Chaplain ................................................... 900.00 1 900.00 1 
E'or salaries, Clerk's office ..................................... : ........ 8:5,200.00 47 86,762.00 47 
For 1:alaries, office of Architect of the Capitol. .......................... 16,680.00 16 16,680.00 16 
For salaries, annual clerks and messengers to committees ................ 513,400.00 29 56,400.00 29 
F'or salaries, session clerks to committees .. ~ ............................. 13,068.00 18 22,572.00 18 
For sa.lades, Sergeant-at-Arms' office ................................... - 15,880.00 8 15,880.00 8 
1!,ol' salaries, Doorkeeper's office ......................................... 126,146.50 156 136,133.95 156 
For salaries of special employees ................................ -....... 1,500.00 1 1,500.00 1 
For salaries, post-office ......................................... - ........ 21,220.00 20 22,368.36 20 
hire of horses and mail wagons ..................................... 3,000.00 
.. ----.... 
2,500.00 
For salaries, official reporters .............. _ ...... _ ..................... 26,200.00 6 26,200.00 6 
For sa,laries, committee stenographers .. .................... ............. 9,200.00 3 9,200.00 3 
clerk hire, Members and Delegates ....... _ .......................... 400,000.00 
--------
432,000.00 
--. -. -.. 
materials for folding .............................................. : . 5,000.00 ............ 7,000.00 
----. ---fuel, etc., for heating apparatus ............ ..... ................... 12,000.00 
--------
13,000.00 
----·--· furniture ......•.•.................................................. 9,000.00 -.... --.. 12,000.00 - ... -...... 
packing boxes .................... _ .............................•••. 3,218.40 3,218.40 
miscellaneous ite¥1s ................................................ 20,000.00 
-·------
35,000.00 
--------
stationery (including $5,000 for 1899 in deficiency act.) ......... · ...... 55,000.00 
-----·--
60,000.00 
--------
Recommended for 1900. 
No. of Amounts. 
salaries . 
$52,120.00 49 
. -- ... -. - .. -. ---. 
300.00 
.. ----- -. 
52,420.00 49 
1,200.00 1-· ...... 
1,803,000.00 360 
130,000.00 
--------7,200.00 4 
900.00 1 
85,914.00 47 
16,t:80.00 16 
53;520.00 28 
22,572.00 18 
15,880.00 8 
136,133.95 156 
7, 8!:JO. 00 6 
22,368.36 20 
2.500.00 ............ 
26;200.00 6 
9,200.00 3 
417,000.00 
-----·--7,000. 00 
·-------13,000.00 
. -.. ----
9,000.00 
--------3,218.40 
--·-----20,000.00 
--------50,000.00 
-------· 
00 
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pvstage stamps ..................................... . ............. . 
Total, House of Representatives .................................. . 
Office .of Public Pri?lter. 
For salaries ....................••••.......................•••......•... 
contingent expenses ..• ~ .......................................•... 
Total, office of Public Printer .......•.••................ .... ...•.. 
Lib1·ary of Congress. 
For &alaries ....•..•........................•..........................• 
opening Library during evenings, from October 1, 1898 ...... . ....... . 
salaries, execution of copyright law (including $400 for 18S9 in defi-
ciency act) ......................................•...... ...... - .. 
contingent expenses .............................•................. 
increase of the library ......................•...••............••... 
salaries, care and m:tintenance of new building (including $7,395 for 
opening Library during evenings, from October 1, 1888) .......... . 
fuel, lights, repairs, and supplies ...................................• 
Furniture ................................... .. ..................... - - - -
Total, Library of Congress .................................••••.. 
Botanic Ga1·den. 
For superintendent ..•..•.••.....................................•.... -. 
wages and miscellaneous expenses .................... __ ........... . 
Total, Botanic Garden ....•.............••............•....... .... 
Execu,tive. 
For the President ..••. J •••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - •• - - • 
For the Vice-President ....• ~ ........................................... - - . 
For sala~ies, Executive office (including $3,200 for 1899 by deficiency act) 
contingent expenses .........•..........•......................•. - . -
Total, Executive ........•••.........•.......••..........•.. ...•.. 
625.00 
~,820,437.90 
15,100.00 
3,000.00 
18,100.00 
94,310.00 
11,475.00 
36,840.00 
1,500.00 
23,000.00 
61,395.00 
25,000.00 
20,000.00 
213, 520. oo I 
1,800.00 
17,093.75 
18,893.75 
50,000.00 
8,000.00 
41,220.00 
10,000.00 
109,220.00 
....... · I 900.00 
669 I 2, 900, 414. n 
7 15,100.00 
...... --- 3,500.00 
7 18,600.00 
83 101,760.00 
20 15,300.00 
30 42,480.00 
-------· 
2, 000 . .DO 
---·-··· 
44,680.00 
1 68,056.00 
---. --. -
25,000.00 
.. -. --.. 15,000.00 
134 314,276.00 
1 1,800.00 
--. -... --
17,093.75 
1 18,893.75 
1 50,000.00 
1 8,000.00 
24 44,340.00 
--------
12, 000 .. 00 
26 114,340.00 
. -... --. 625.00 
669 2, 859, 801. 71 
7 15,200.00 
............ 3,000.00 
7 18,200.00 
88 96,510.00 
20 15,300.00 
38 36,840.00 
. -. ---.. 
1,500.00 
.. -. ----. 
33,180.00 
107 63,852.00 
25,000.00 
-...... -- 15,000.00 
253 287,182.00 
1 1,800.00 
... -. --. 17,093.75 
1 18,893.75 
1 50,000.00 
1 8,000.00 
27 43,740.00 
.......... 12,000.00 
29 113,740.00 
--------
673 
7 
--
7 
84 
20 
30 
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.... - . --. 
100 
--------
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Legislative, executive, and jitdicial bill, 1900-Continued. 
Appropriations for 1899. Estimates for 1900. 
Object. No. of 
.A.mounts . No. of .A.mounts. salaries. salaries. 
Civil Se,·vice Conirnission. 
For salaries ............................................................ $91,340.00 62 $117,640.00 87 
traveling expenses, etc .....................•....................... 7,000.00 
---. --.. 8,000.00 ---. -. --
Total, Civil Service Commission ...••.•........................... 98,340.00 62 125,640.00 87 
I 
Depa1·trnent of State. 
tor salaries (including for 1899, $3,300 in deficiency and sundry civil acts). 125,420.00 85 IB5,020.00 G 
miscellaneous and contingent expenses .............................. 14,700.00 22,800.00 ........ 
Total, Department of State ..•••• . ..••........................••.. 140,120.00 85 157, 820. oo I 92 
T1·easury Depa1·trnent. 
For salaries, Secretary's Office ............••.•..•.......•••••....•...... 539,157.00 552 560,567.00 575 
stationery •.••......•••...............••....••.•.••••............... 26,000.00 
--- .. ---. 
70,000.00 
. -------
postage ...•......••................................................ 1,000.00 
.. ---. --
1,500.0D 
---. ---. 
binders' material ................................................... 
. . ---- - - ---.. --
400.00 
---- ----
rent _of buildings (including $9,500 for 1899 by deficiency act) ...•... 13,470.00 6,970.00 
contingent expenses .........................•...........•.......... 54,000.00 ........ 69,000.00 .••....• 
contingent expenses, Auditor for Post-Office Department ..........•....•.................. 3,500.00 ........ 
For salaries, Supervising Architect's Office............ . . . . . • . . . . . . . . . . • . 5, 220. 00 2 5,220.00 2 
For salaries, Comptroller's Office...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . 43, 700. 00 22 45,360.00 24 
l<"'or salaries, Office of Audit<'r for Treasury Department...... . . . . . . . . . . . . 141, 900. 00 102 145,500.00 105 
For salaries, Office of Auditor for War Department...................... 300,300.00 218 413,060.00 306 
additional (from May 31, 1898, to Mar. 31, 1899, in deficiency act) .. .. 76,249.70 65 
·----- ---- ---- ---- ----
restoring rolls. . . . . . . . • • • . . • • • • . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 000. 00 ........ 21,000.00 ........ 
For salaries, Office of Auditor for Navy Department....... . . . . . . . . . . . . . . 65, 420. 00 48 87,320.00 67 
additional (from May 31, 1898, to Mar. 31, 1899, in deficiency act) .. . . 18,146.80 19 
·----· ....... ·--- ---- ----For salaries, Office of Auditor for Interior Department .• . .. . .. . . . . .•• . . . 160,640.00 121 160,640.00 121 
Recommended for 1900. 
.A.mounts . No. of 
salaries. 
$91,340.00 62 
7,000.00 
------·-
98,340.00 62 
125,270.00 85 
14,700.00 
--------
139,970.00 85 
548,227.00 565 
26,000.00 
---- .... --
1,000.00 
--. ----. 
400.00 
---.. --. 
6,970.00 
. --. ---. 
56,000.00 .......• 
------ .................... 
5,220.00 2 
44,760.00 23 
143,700.00 103 
297,200.00 215 
112,580.00 88 
21,000.00 .......• 
62,720.00 45 
21,800.00 19 
157,040.00 117 
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For salaries, Office of Auditor for State and other Departme11 ts ......... . 
For salaries, Office of Auditor for Post-Office Department ...... _. __ .... . 
salaries, additional force, money-order business ......... __ ......... . 
For salaries, Treasurer's Office . : . ..... _ ........•.............. ___ ...... . 
salaries, Treasurer's Office (reiwbursable) ••••...................... 
For salaries, Register's Office ..... __ ..... _ ...••••............ _. __ .... _. 
additional from April 1, 1899, unt.il March 31, 1900 ................. . 
For sala.ries, Office of Comptroller of the Currency ..................... . 
salaries, Office of Comptroller of the Currency (reimbursable) ..... . 
expenses special examinations and of macerating machines ........ . 
For salaries, Office of Commissioner of Internal Revenne (including $800 
for 1899 by d eficiency act)··--·· ..............•................... 
increased force in consequence of war revenue ..................... . 
salaries, Office of Commissioner of Internal Revenue (reim bnrsable) .. 
For salaries, Light-House Board ...•...•.....••......................... 
For salaries, Life-Saving Service .... __ ..........••...................... 
]?or salaries, Bureau of Navigation ......•..•...•.•..................... 
For salaries, Bureau of Engraving and Printing ...•.................... 
For salaries, Bnreau of Statistics ..• _ ......... __ •....................... 
co1lecting statistics relative to commerce ... __ ...................... . 
For salaries, Secret Service Di vision ....... _ .. __ ................. ... .... . 
For salaries, Standard Weights and Measures Office ..... .. ............. . 
contingent and expenses of International Comruittee ............... . 
}'or salaries, Office of Director of the Mint ... _._ ........................ . 
freight on bullion and coin ...•................................•••••. 
contingent expenses .......... ____ .... ______ ....................... . 
Total, Treasury Department ..........••.. ____ •.......••.......... 
Internal revenue. 
For salaries and expenses of collectors, surveyors, and deputies, etc ..... 
additional for 1899, by revenue act ..• ____ ...• _ .........•............ 
additional for 1899, by deficiency act ...........•..•..............•.. 
For salaries and expenses of agents, etc .................•.••...••....... 
Total, internal revenue . ...........................•...... - - ..... . 
Independent Treasiwy. 
For salaries at Baltimore . . ... .. •. _ ....• __ . _ ...... _ ••.. _ ............... . 
For t1alaries at Boston . _ ....... _ .. ... ...... __ . . __ . _ ... _ ... . ............ . 
93,920.00 64 
515,580.00 445 
48,500.00 39 
279,841.60 241 
70,800.00 58 
65,170.00 54 
. -..... - . -....... ---
104.620.00 78 
rn;s20.oo 13 
1,000.00 
--.. --.. 
257,640.00 199 
······ ---- ..... 
2,500.00 2 
36,240.00 29 
39,580.00 27 
26,280.00 21 
17,450.00 11 
47,850.00 36 
2,000.00 
.... ·.:-s· 13,020.00 
5,690.00 5 
2,475.00 
--------29,360.00 18 
25,000.00 
---. ---. 7,400.00 
---- ----
3, 174, 940. 10 2,497 
1,710,000.00 
100,000.00 } .. -... 500,000.00 
1, 900, 000. 00 
4,210,000.00 
--------
23,800.00 16 
38,910.00 25 
93,920.00 64 
648,780.00 533 
. ----- --.... ---- . ---....... -
293,008.00 252 
71,040.00 59 
81,770.00 69 
. ----............ -. -
105,020.00 78 
17,020.00 13 
3,000.00 
-------. 
257,640.00 199 
73,610.00 60 
2,500.00 2 
39,440.00 31 
39,580.00 27 
26,280.00 21 
18,200.00 11 
50,650.00 38 
2,000.00 
--... --. 
13,020.00 8 
10,890.00 7 
1,975.00 
--------30,900.00 19 
65,000.00 
---- ----7,400.00 
-------. 
3,542,680.00 2,691 
1,850,000.00 
--------
650,000.00 
2,000:000.00 
4,500,000.00 
--------
25,000.00 17 
38,910.00 25 
93,920.00 
524,560.00 
48,500.00 
288,441.60 
71,040.00 
65,170.00 
6,600.00 
104,620.00 
16,820.00 
3,000.00 
254,940.00 
--. - ..... - - - - . - - -
2,500.00 
38,240.00 
39,580.00 
26,280.00 
17,450.00 
49,050.00 
2,000.00 
13,020.00 
9,410.00 
1,475.00 
29,360.00 
50,000.00 
7,400.00 
3,267,993.60 
1,710,000.00 
650,000.00 
1, 900, 000. 00 
4, 260, 000. 00 
23,800.00 
38,910.00 
64 
449 
39 
249 
59 
54 
6 
78 
13 
--------
196 
... -------2 
31 
27 
21 
11 
37 
---- ... ---
8 
7 
------. -18 
. ------. 
---. ----
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islati1:e, executive, and judicial bill, 1900-Continued. 
Appropriations for 1899. Estimates for 1900. 
Object. 
Amounts. No. of Amounts. No.of salaries. salaries. 
lndcpen<lent Treasm·y-Continued. 
~~or salar~es at C?ic~go . ~. __ ...• • ......................•................ $37,420.00 27 $41,800.00 29 
Ji or salaries at Cmc10nat1. .............................................. 18,760.00 14 20,210.00 14 
For salaries n.t New Orleans ............................................. 20,490.00 14 22,290.00 15 
1'.,or salaries at New York .........•...•...•............................. 196,360.00 120 208, 580.00 133 
For salaries at Philadel1)hia ..............••............................ 42,340.00 30 45, 140.00 32 
For salaries at St. Louis .......................•........................ 22,460.00 16 24,760.00 18 
For salaries at San Francisco .............•..•......•................... 27,120.00 15 27,120.00 15 
For salaries, special agents, etc ..............•. _ •...... ___ ......... __ ... 3,000.00 
----··--
3,500.00 . -. ---.. 
checks and drafts .........•.......••...•...• _ ................ _ ..... 1 10,000.00 
-----··· 
15,000.00 
---- ... -
Total, Independent Treasury ................•.................... 440,660.00 277 1 472,310.00 298 
Mints and assay offices. 
For salaries at. Carson City, Nev .........•.............•••.•............ 17,300.00 9 5,000.00 3 
wages of work1neu ........ . ............•........................... 10,000.00 .. -. ---. 7,500.00 .. -... --
coutingent expenses ............................................••.. 5,000.00 
--------
3,000.00 
········ For salaries at Denver, Colo ............................................ 12,350.00 7 16,150.00 9 
wages of workmeu .................... ~ ............................ 20,000.00 . -.. ~ -- .. 22,000.00 .......... 
contingent expenses ................................................ 5,000.00 
--------
6,000.00 ............. 
For saln.ries at New Orleans (including $6,750 for 1899 in deficiency act) . 31,950.00 17 i 31,950.00 17 
wages of workmen ............ . .................................... 30,000.00 74,000.00 
-. ----. -
contingent expenses ................................................ 8,000.00 
----- .. - .. 
30,000.00 ............ 
For salaries at Philadelphia ............................................ 41,550.00 18 42,050.00 18 
wages of workmen ........•............................. ___ ........ 250,000.00 
---. -- --
300,000.00 
---·----
contingent expenses ................................................ 55,000.00 
--------
80,000.00 
--------l!.,or salaries at San Francisco ........................................... 41,100.00 18 41,100.00 18 
wag-<'s of workmen. ____ .......... ____ .... ____ ...................... 150,000.00 ............... ·175,000.00 
----- .. - .. 
con tin gent expenses . . . ... : .. ...... . . . _ .. .......................... 35,000.00 
.. --.. - .. - 45,000.00 
------.... For salaries at Boise City, Idalio . . ...................................... 3,200.00 2 3,800.00 2 
. wages of work1nen ....•.............. . ............................. 7,500.00 -·-- .... 7,500.00 ...•.•.. 
Recommended for 1900. 
Amounts. No.of 
salaries. 
$40,420.00 29 
18,760.00 14 
20,490.00 14 
203,160.00 128 
44,440.00 32 
22,460.00 16 
27,120.00 15 
3,000.00 
--.. --.. 
12,500.00 . -.. -. -. 
455,060.00 289 
17,300.00 g 
10,000.00 ............ 
5,000.00 
--.. -- --12,350.00 7 
20,000.00 ............. 
5,000.00 ......... 
31,950.00 17 
30,000.00 
...... -·--
8,000.00 
41,550.00 18 
300,000.00 
. -.. ----
60,000.00 
41,100.00 18 
175,000.00 
40,000.00 
3,200.00 2 
7,500.00 ....•..• 
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conthlgent expenses ... _ .... __ ............. _ ..... _ ....... - ......... . 
For salaries at Charlotte, N. C .................................. -....... . 
wages of work1uen ............. ···-·· .... --·· .......... -··· --·· .. :. 
contingent expenses ... - . ' . - . - ....... - - - - r • - ••••••••••• - •••••••• - ••• 
For salaries at Deadwood, S. Dak ... __ .... _ ............ -.... - - ... - . - - .. . 
wages of workmen ... _ ........ _ ....................... - .... : .... .. . 
contingent expenses . _ .•.... ___ ....... __ ....................... - ... . 
For salaries at Helena, Mont ........................................... . 
wages of workmen .. ____ ......... _ .... _ .................. -- ........ . 
For ~~r::t~~e~: ;!ie~s;rk
0
::::: : : : : ~ : : : : : : : : : ~::: : : : : : • : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
wages of ,vorkmen ... _ .......... _ ........... _ .... - .............. - .. . 
contingent expenses ............. _ ................................ . 
For salaries at St. Lonis ...... . ............ __ .......................... . 
wages of workmen . ... ............................... ·---·.· ....... . 
contingent expenses ...... . ............................... - - -... • - - -
:For salaries, wages, and conti11gent expenses at Seattle, " rasl.J., for 1899 
(by act of May 21, 1898) ....•.................. -.... - -..... - .. --.. 
Additional for wages of workmen and contingent expenses for 1899 (by 
deficiency act) ...............•.. ..•....•.... .•.... ---·---·---- ... . 
Total, mints and assay offices ..... ____ .•.................. ---- ... . 
Gorernment in the Te1•1'ifories. 
For salaries in Alaska .......••...•......... . ..•.... - - .... - ......... - - . -
J!'or ~~fa~fefi~t ;;i~~~~~~:::: : : : : : : ~::::::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
For !{f ~l\~!iT1\}~~l\;i:c:~: : : : =:::::::::::::: ~::::::: ~: ~ ~ ~:: ~: ~ ~::: : : : : 
For !{{~~!f: ii{ :f ~;~::: : : ~ ~ : : : : : : : : : ~ ~: ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ =: : : : : : : ~ : : : : ~:: ~ 
~~;i~i11aff;J ::::~::: : : : : : : ·:::::::::::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Total, government in the Territories .........•.•...•.... - -... - - •.. 
3,000.00 ........ 
2,750.00 2 
1,080.00 
········ 920.00 
-.. ---. -
3,200.00 2 
6,000.00 ......... 
3,000.00 ............. 
7,250.00 4 
14,000.00 ........... 
4-,500.00 
---- ----39,250.00 17 
27,500.00 
-------· 10,000.00 ........... 
3,000.00 2 
], 000. 00 ............. 
750.00 ................ 
20,000.00 2 
250,000.00 .............. 
1,120,150.00 100 
I 
30,000.00 24 
2,000.00 
....... -. -- .. 
16,900.00 7 
500.00 
----.. .. .. -
24,250.00 
......... ----
19,900.00 8 
500.00 ........... 
26,000.00 
--------19,400.00 7 
500.00 
.... -. -..... 
24,250.00 
. ----~ -.. 
164,200.00 46 
3,000.00 ........ 3,000.00 
2, 750.00 2 2, 750.00 2 
1,080.00 
--------
1,080.00 
920.00 
·-------
920.00 ~ 
3,200.00 2 . -. --.. -.. ---. 
6,0C0.00 .......... 
- -.... ---....... - .... 
3,000.00 
-- ----- . . . --...... - - ----
7,250.00 4 7,250.00 
14, 000.00 
---... ---
14, 000.00 
4,500.00 ............ 4,500.00 
39,500.00 17 39,250.00 
27,500.00 4••----- 27,500.00 
10,000.00 
--------
10,000.00 
· 3,000.00 2 3,000.00 
1,000.00 
---· ....... 1,000.00 
750.00 ....... -... 750.00 
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2,000.00 ............. 2,000.00 
19,900.00 8 19,900.00 
500.00 
--------
500.00 
2,500.00 
.. - .. .... -- - 2,000.00 
19,400.00 7 19,400.00 
500.00 ............. 500.00 
3,000.00 .............. 2,000.00 
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igislativv, U-tive, and judicial bill, 1900-Contioue<l. 
Appropriationsfor1899.I Estimates for 1900. !Recommended for 1900. 
bject. 
Trai· Department. 
Amounts. No.of salaries. Amounts. I No.of salaries. Amounts. No. of salal'ios. 
l!'or salaries, Secretary's Office ... __ .. _. _ ................... _ ........ _... $96,550.00 72 $14 7, 910. 00 118 $99, 050. 00 73 
aclditionalfor1899,bydeficieuoyacts .............. --··············· 507,000.00 ........ ··---········· ·-······ 450,000.00 ....... . 
stationery ............. ---·····--····-·····················-·····-·· 22,500.00 ·····-····-·-················· 22,500.00 ....... . 
adclitionalforl899,bydoficiencyacts ............ _.............. 30,000.00 ·-··--·· .............. ······-· 10,000.00 ....... . 
stationery an<l miscellaneous expenses ................................ __ .......... . . . . • . . . 198, 500. 00 ............................. . 
contingent expt•nses ... _ ......... _. _ .... __ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38, 000. 00 .... __ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38, 000, 00 ....... . 
additional for 1899, by deficiency acts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 60, 000. 00 ........... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 000. 00 ....... . 
rent ................ ·-·-·····-········ · ······· · ····················· 3,400.00 .•...... 13,500.00 ........ 13,500.00 ···-···· 
additional for 1899, by deficiency acts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 000. 00 .••.........................•....................... 
postagetoPostalUuioncountries... . . ............................. 500.00 ·····-·· 500.00 ........ 500.00 ....... . 
~~or sala~~es, He?ord anc! Pensi?n Office ... _-·. . .... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5~1, 430. 00 I 489 6~0, 510. 00 511 620,510.00 511 
I or sal.111cs, AdJntant-Gencral s Office. . ... . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 1::>9, 280. 00 130 b9, 280. 00 130 159,280.00 130 
ad<litionalclerical force.·--············-··· · ··································-··-······· 244,100.00 215 ...................•.. 
For salaries, Inspector-Genera.l's Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 160. 00 10 21, 800. 00 16 13, 160. 00 10 
}'or salaries, Judge.An vocate-General's Depn.rtment.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 660. 00 11 15, 460. 00 12 15,460. 00 12 
For salaries, Signal Office....................................... ........ 5,700.00 5 14,300.00 12 5,700.00 5 
For salaries, Quartermaster-General's Office . ............................ 152,340.00 120 152,340.00 120 152,340.00 120 
additional clerical force ........... _ ............. _ ..... . ...................... _... • . . . . . . . 72, 140. 00 73 .........•............ 
For salaries, Commissary-General's Office.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42, 760. 00 36 115, 000. 00 100 42, 760. 00 36 
For salaries, Snrgeon•General's Office.................................... 151,266.00 118 180,146.00 143 151,266.00 118 
For salaries, Paymaster-General's Office ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34, 560. 00 25 82,950.00 66 34,560.00 25 
For sain:ri_es, office ?f Chief of Ordnance . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41, 660. 00 34 41, 660. 00 34 41,660.00 34 
additional clerical force ..... _ ..................... _.. . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34, 000. 00 ...•......•............•••••.. 
For salaries. office of Chief of Engineers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,840.00 16 21, 840. 00 16 21,840.00 16 
Total, War Department .................................... -....... 12, 005, 606. 00 I 1, ?66 I 2, 135,936.00 I 1, 566 , 1, 912, 086. 00 1,090 
Piiblio Buildings and Grounds. 
For salaries (including $1,500 for 1899 by deficiency act) 5,740.00 4 6,440.00 4 5,940.00 4 
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overseers, foremen, and lahorers ..... . ............... _ ... _. _ ...... - . 
salaries, wat chmen ... __ ..... _ ....................... _ . ____ .. _ ..... . 
contingent expenses·--··· .... ____ ···--·-···-··· .... ____ .... ____ -··· 
Total, public buildings. and grounds .... __ ... _ ••••.. __ •.••....•.... 
Statt1, War, arid .Navy buildi.ng. 
For sa 1 aries ••••••••••.•• _ ...••••... ___ .• ____ ... __ .... __ ... _ ....••...... 
fuel, light, and repairs .. ___ ••. ___ . ____ . ____ .. ____ .. _. __ .... - ....• - - . 
Total, State, War, and Navy building ..... ··---·--·· .... --····-··· 
Navy Depart1nent. 
For salaries, Secretary's Office .•••• ·-··- ... --- . -·· - •..• --- . - -...... -- -- .. 
contingent expenses ____________ ----·----·-----·----··-··- ......... . 
additional for 1899 in deficiency act ... _ . _. __ . - _ - .. - - .......... - .. . 
For salaries, library of the Navy Department ............. -.......... -.. 
professional books and periodicals ................................. . 
For salaries, Office of Na val Records of the Rebellion ...... - ............ . 
publication of Naval Records ................................. ···-·· 
For salaries, J udge-Advocate-GeneraFs Office ...•.......... - -•.... - ..... . 
:For salaries, Bureau of Navigation .......... _ .........•••.......•.... - . -
Ojice of Naval Intelligence ........ __ ..... _ ...... ___ .. _. - - .. - - - - .... . 
For salaries, Hydro graphic Office. - - - •• ___ .. __ - -........ - .... - - - . - - - . - -• -
draftsmen, engravers, etc . _ .... - - - - ... __ ........ - - -........ - - - -.. - - -
miscellaneous expenses (including $5,500 for 1899, in deficiency act) .. 
rent, gas, repairs, etc. ___ ... ____ .... _ ... __ - - . - _ .... - .... - - - - ...... - - -
contingent expenses of branch offices . __ ~ _ .... - .......... - - . -... - . - . 
monthly Pilot Chart, North Pacific ..... ··-····----····-··--····-·-· 
drawings and engravings for survey of Pearl Harbor, Hawaiian 
Islands .......... __ ... __ ..... __ - .. - - .. - - . - ..• - - .... - .... - - ... - - - - • 
charts of Philippine Islands . ____ ..••• _ ...•............ - - .•..•. - - - .. 
For salaries, Bureau of Equipment .••••• ____ ........... -··· ........... . 
For salaries, Nautical Almanac Office .•........................ - - .. - - - • • 
pay of computors on piecework ... __ ... _ .. - .............. - .. - . -.. - - • 
For salaries, Na val Observatory ....... _ ...... _ ................... -... - .. 
contingent and miscellaneous expenses ............................. . 
For salaries, Bureau of Steam Engineering._ .......•................. - .. 
28,000.00 
15,780.00 
500.00 
50,020.00 
119,400.00 
38,000.00 
157,400. 00 
49,370.00 
10,500.00 
3,000.00 
2,580.00 
500.00 
15,880.00 
19,000.00 
10,360.00 
29,720.00 
... --. -....... ---
5,440.00 
40,000.00 
34,500.00 
1,500.00 
21,000.00 
10,000.00 
12,000.00 
...... - ..... -. -... 
8,280.00 
15,900.00 
7,000.00 
37,460.00 
13,700.00 
11,140.00 
.......... 35,000.00 
24 15,780.00 
-- .. -----
500.00 
28 57,720: 00 
214 119,880.00 
-.... --. 60,330.00 
214 180,210.00 
32 49,120.00 
---· ----
12,000.00 
--... - .. --. ---. 
3 3,980.00 
1,000.00 
14 15,730.00 
---· ----
23,800.00 
8 12,260.00 
26 33,940.00 
8,860.00 
5 5,440.00 
........... 40,000.00 
··------
45,000.00 
--------
2,100.00 
32,000.00 
5 10,000.00 
........ 
... . -.... -. ---... 
12,000.00 
7 10,280.00 
14 15,900.00 
7,000.00 
38 40,460.00 
. ----..... 14,700.00 
10 13,590.00 
.......... 28,000.00 
24 15,780.00 
500.00 
28 50,220.00 
214 119,400.00 
--. --... 38,000.00 
214 157,400.00 
' 32 49,120.00 
--... -.. 12,000.00 
. -- .... - . - .. - .. -... 
4 2,580.00 
750.00 
14 15,730.00 
2 19,000.00 
9 12,160.00 
30 29,920.00 
8 9,260.00 
5 5,440.00 
. -.... - .. 40,000.00 
. --. --.. 35,000.00 
............ 1,500.00 
···-----
25,000.00 
5 10,000.00, 
··------ ---. ---...... -... 
·····---
12,000.00 
8 8,480.00 
14 15,900.00 
.......... 7,000.00 
40 37,520.00 
..... ---- 13,950.00 
11 11,340.00 
... -. -.. --
24 
.... -.. --.. -
28 
214 
-.. -. -... 
214 
32 
-........ 
3 
14 
····----9 
26 
8 
5 
···-----
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, andjudicial bill, 1900-Contiuued. 
Appropriations for 1899. Estimates for 1900. 
Object. No.of Amounts. No.of Amounts. salaries. salaries. 
$11,980.00 9 $18,580.00 14 
11,780.00 9 11,980.00 9 
40,380.00 31 41,240.00 32 
8,740.00 8 10,940.00 10 
8,980.00 7 10,380.00 8 
440,690.00 226 502,280.00 255 
224,280.00 182 224, 280.00 182 
6,800.00 1 6,800.00 1 
2,000.00 
-.. - ... -. 2,000.00 ........... 
78,000.00 
---.... --
100,000.00 
----···-52, 500.00 .............. 52,500.00 ............. 
750.00 
--------
750.00 
40,200.00 
-- . -. --. 
40,200.00 ...... -. - .. 
3,000.00 
- ... ----. 
4,000.00 
. ---.... -.. 
50,250.00 26 50,250.00 26 
487,090.00 371 487,290.00 371 
7,000.00 
----.. --
7,000.00 
. ----.. -
200.00 
-. -----. 
200.00 
--... ---
14-,840.00 
--. ----. 
14,840.00 
-------. 4,000.00 2 4,000.00 2 
3,350.00 ........... 3,350.00 ........... 
F 115,620.00 91 120, 020,00 95 
1,971,210.00 1,591 1, 971, 210. 00 1,591 
195,000.00 150 195,000.00 . ~50 
400,000. 00 ............... 400,000.00 
759,950.00 668 759,950.00 668 
Recommended for 1900. 
Amounts. No.of saJ:uies. 
$12,180.00 9 
11,980.00 9 
41,24.0.00 32 
8,940.00 8 
9,180.00 7 
457,170.00 236 
232,980.00 188 
6,800.00 1 
2,000.00 
--····--78,000.00 -.. - . -.. 
52,500.00 
--..... --. 
750.00 
------.. -35,700.00 
--------
. 3,000.00 ..... --.. 
50,250.00 26 
487,090.00 371 
7,000.00 -. -. -.... 
200.00 
--. -. -. -
14,840.00 .......... 
4,000.00 2 
3,350.00 
---·----
124,920.00 99 
1,971,210.00 1,591 
195,000.00 150 
400,000.00 
.. - - .. --.. -
759,950.00 663 
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scientific library ..............•.................................... 
producing Gazette ................................................. . 
producing copies of drawings ...................... ................ . 
investigating public use of inventions ...........•.................. ~ international bureau at Berne ................... ... ....... ......... . 
~ For salaries, B~reau of Education ..................................... . 
. books for lI brary .................................................. . 
~ collectin~ statistics ................................................ . 
;:i distribution of documents ............•............... · ... .......... . 
~ For salaries, office of Commissioner of Railroads ........................ . 
I exam~nations and ins~ections ........ .- ............................. . For salaries, office of Architect of the Capitol .......................... . ~ For salaries, office of the Geological Survey ...........•................. 
Total, Department of the Interior ...................•............. 
Snrreyors-ge11t ral. 
For salaries ..••.................................................•...... 
clerk hire ......................................................... . 
contingent expenses ............................................... . 
Total, surveyors-general ......................................... . 
Post-Office Depa1·t111ent. 
For salaries, Postmaster-General's Office ................................ . 
For salaries, Assistant Attorney-General's Office ...•...........•......... 
For salaries, First Assistant Postmaster-General's Office ................. . 
Additional for nine months beginning July 1, 1899 ..... _ ............. - - -. 
For salaries, Second Assistant Postmaster-General's Office .............. . 
For salaries, Third Assistant Postmaster-General's Office . ............... . 
For salaries, Fourth Assistant Postmaster-General's Office ............ ... . 
For salaries, topographer's office .......................................• 
For salaries, disbursing clerk's office .................................••• 
contingent expenses .•.....................................• - .. - .• - -
rent of buildings ...•.....................•..................... - ••. 
Official Postal Guide .................................. --- ... - - - - - - -· 
post-route maps .......••.................................•• -.. - • - - -
postage to Postal Union conn tries ...............••..........•.. - -•. 
Total, Post-Office Department ......... _ .................••••••.... 
2,000.00 
--------100,000.00 
--------64,000.00 
.. -- . -. -
> 250.00 . --... -. 
700.00 
-. -.. - .. -
52,020.00 43 
2fi0.00 
. --- .. - - .. 
2,500.00 
--. - . --. 
2,500.00 
. --.. -.. 
11,420.00 6 
500.00 
14, 764-. 00 11 
31,390.00 29 
4,698,334.00 3,171 
33,200.00 17 
110,050.00 
---. --.. 
22,000.00 
. --- .. -.. 
165,250.00 17 
33,430.00 20 
10,420.00 7 
262,880.00 228 
.. ---- --.. - - ---
164,180.00 115 
127,690.00 98 
95,980.00 69 
29,340.00 22 
66,540.00 105 
45,300.00 
----. -. -25,500.00 
---- ----22,000.00 
----. -.... 
18,000.00 
---.. ---550.00 .......... 
901,810.00 664 
2,000.00 
·-----·-
100,000.00 
--------64,000.00 
--------250.00 
---- --.. 
700.00 
--- -----52,020.00 43 
250.00 
---. -- ..... 
2,500.00 
--------2,500.00 
11,420.00 6 
500.00 
---... -... 
14,764.00 11 
32,390.00 29 
4,726,934.00 3,175 
33,200.00 17 
108,350.00 
. --. --. -21,800.00 
--------
163,350.00 17 
33,430.00 20 
12,620.00 8 
288,800.00 253 
. -.. --. --- .. ----
167,580.00 118 
129,490.00 99 
112,3<10.00 81 
30,540.00 23 
66,540.00 105 
42,800:00 
--------25,500.00 
---. --. -20,000.00 
. -. -----20,000.00 
. --. ---. 550.00 
--. --.... 
.950, 190. 00 707 
2,000.00 
100,000.00 
64,000.00 
250.00 
700.00 
52,020.00 
250.00 
2,500.00 
2,500.00 
11,420.00 
500.00 
14,764.00 
31,390.00 
4,711,834.00 
33,200.00 
108,350.00 
21,800.00 
lfl3, 350. 00 
33,430.00 
10,420.00 
263,380.00 
13,400.00 
167,180.00 
129,290.00 
99,340.00 
29,340.00 
66,540.00 
45,300.00 
5,375.00 
20,000.00 
20,000.00 
550.00 
903,545.00 
·--- ----
---... ---
--------
--------
.............. 
43 
....... - ---. 
--------
6 
11 
29 
3,180 
17 
---........ --
---- ...... 
17 
20 
7 
228 
---. - .. --
118 
99 
73 
22 
105 
............... 
--------
-... ---. -
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islali ,.,icutive, and judfoial bill, 1900-0ontinued. 
bject. 
;partment of Justict:. 
For salaries, .A.ttorney-Geucral's Office (including $1,600 for 1899, in sun-
dry oivil aot) .....................................•..•......•.•••. 
ontingeut expenses .......................................•...••••• 
sa.lnriea, office Solicitor of the Treasury ............................ . 
contingent expenses .....•.......................................... 
Total, Department of Justice .................................... . 
Appropriations for 1899. 
.A.mounts. No.of salaries. 
$169,750.00 ~ 13,250.00 ••...... 
28,680.00 16 
450. 00 ........ 
212,130.00 121 
Estimates for 1900. 
.A.mounts . 
$180,670.00 
20,350.00 
28,680.00 
2,250.00 
231,950.00 
No. of 
sa.la.ries. 
108 
. -----.. 
16 
........ 
124 
Depa1·tme11t of Labor. t=l =====t:====0'======f==== ----
102,780.00 78 102,780.00 78 For salaries ......•............................ .. ..................•.... 
per diem expenses of special agents ................................ . 
stationery ..............•........................................... 
books, periodicals, etc ............................................. . 
post,lge to Postal Union countries ....................... .... ...... . 
Forl'ent ..................••••.......................................... 
58,000.00 -- .... -.. 58,000.00 -. -. -. -. 
1,500.00 
--.. -. -. 1,000.00 -... ---. 
500.00 
-. --... - 500.00 ----. -. -450.00 
... --. -. 450.00 . -. --... 
6,750.00 
. ---.. --
6,750.00 
------. -
contingent expenses ..............................................•. 3,000.00 
. ----... 
3,500.00 
. ----... 
I ---I--
Total, Department of Labor ......•.••.•...............•..•....... 172,980.00 78 172,980.00 78 
Judicial. 
Supreme Court: 
Salaries, Chief Justice and associate justices ....................... . 
Salary of marshal .........................................••....... 
Salaries of stenographic clerks ..........••.......................... 
Circuit courts, sala,ries, circuit judges ................................. . 
Circuit coul't of appeals: 
Salaries, clerks ..............................................•...... 
Messenger and librarian ............................................ . 
Court of Private Land Claims: · 
90,500.00 9 90,500.00 9 
3,000.00 1 3,000.00 1 
14,400.00 9 14,400.00 9" 
132,000.00 22 132,000.00 22 
27,000.00 9 27,000.00 9 
2,000.00 1 2,000.00 1 
Salaries of justices ...............................................•• 
Salary of clerk ............................................... ' ..... . 
Salary of stonogra,pber ............................................ . 
25,000.00 5 25,000.00 5 
2,000.00 1 2,000.00 1 
1,500.00 1 1,500.00 1 
Recommended for 1900. 
.A.mounts. No. of 
safaries. 
$172,600.00 ~ 14,000.00 ........ 
28, 680. 00 16 
450. 00 ........ 
215,730.00 122 
--
102,780.00 78 
i8,000.00 ........ 
1,000.00 .. --.. - .. 
500.00 
--------450.00 
-·-···--6,750.00 
. --- -. - .. 
3,500.00 
--·----· 
172,980.00 78 
90,500.00 9 
3,000.00 1 
14,400.00 9 
132,000.00 22 
27,000.00 9 
2,000.00 1 
25,000.00 5 
' 2,000.00 1 
1,500.00 1 
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.::;a1ary 01 attorney ... _______ . ____ . .. _ ............... . . . ............. 
Salary of interpret er . . __ ..... __ ...... . . _. _ .. . ..... __ ..... __ . . ____ .. 
Salaries of deputy clerks (indefinite)· -·--· .... ·--- •••• ··---· .. . .... 
3sistant attorneys, etc. (in deficiency act for 1899) __ ••• _ .•..... _ .. . ..•. 
istrict courts : 
Salaries of district judges ... __ ••..••••••••.. ___ . ...•.... . ... _ ....... 
Salaries of judges, United States court in Indian Territory .. __ ...... 
3tired judges: 
Salar ies of United States judges retired (indefinite) .... _ .... _ ....... 
mrt of appeals, District of Columbia: 
Salaries, chief justice and associate justices ...... ____ ....... - - .. . . . . 
Salary of clerk ....... . .. . .......... ______ ................ . ......... 
Salary of assistant clerk ....... _ .. __ .•...... __ .......... _ ... - - ...... 
Salary of reporter ......... _ .... _ . _ .... __ ............... _ . _ ... _ ..... 
Salary of messenger ....•........................ _ .................. 
Clerical assistance, etc .......... _ ....•............................ - . 
:preme court, District of Columbia: 
Salaries, chief justice and associate ju<lges ... _. _ ......... - - - - ....... 
erk district court, northern district of Illinois ......................... 
1mmissioner Yellowstone Park .••••...... _ ............ _ ............... 
Total, judicial ...•.....•........•••............................... 
Court of Claims. 
,r sala,ries ..••••...•....... __ ............. _ .................... _ ...... 
contingent expenses ..••........ . __ .................. . .......... - - .. 
r eport ing decisions .................................•............... 
Total, Court of Claims . ......... _ ..•..... _ ....... . . . _ .........••.. 
Grand t otal ...••.......... · •.....••.....••.......•••.............. 
3,500.00 1 
1,500.00 1 
·----- ........  
10,000.00 
325,000.00 65 
20,000.00 4 
··---- ---- ----
18,500.00 3 
3,000.00 1 
2,000.00 1 
1,000.00 1 
720.00 1 
500.00 
30,000.00 6 
3,000.00 1 
1,000.00 1 
717,120.00 144 
35,840.00 14 
3,000.00 
. -... --. 
1,000.00 ........ 
39,840.00 14 
23,333,013.15 10,131 
3,500.00 1 3,500.00 1 
1,500.00 1 1,500.00 1 
·----- ---- ---- .... ---- ---- ·----- ---- ---- ---· 
------ ...... ----
. • • • • • • • 12, 000. 00 •••• __ .. 
325,000.00 65 325,000.00 65 
20,000.00 4 20,000.00 4 
. ----. --.. --. -
------ ---- ----
18,500.00 3 18,500.00 3 
3,000.00 1 3,000.00 1 
2,000.00 1 2,000.00 1 
1,500.00 1 1,000.00 1 720.00 1 720.00 1 500.00 · 500.00 
30,000.00 6 30,000.00 6 3,000.00 1 3, 000.00 1 1,000.00 1 1,000.00 1 
707,620.00 144 719,120.00 144 
37,040.00 14 35, 840.00 14 4,000.00 
--. ----- 3,000.00 •••o •••• 1,000.00 
--------
1,000.00 
.... ----
42,040.00 14 39,840.00 14 
24,365,005.86 11,081 23,229,237.46 10,331 
NOTE: Total increase in amount of estimates, 1900, over appropriations for 1899 .•..............•.......... . ......••...•.••. _ .•.• $1, 031, 992. 71 
Net increase in number of salaries estimated, 1900, over appropriations for 1899 ...•....... • •......••.... __ .... __ . _. _. _. _ 950 
Net decrease in amount of this bill under estimates for 1900 ....•....... -........... -....••••... . ..••.........•......••• $1,135,768.40 
Net decrease in number of salaries in this bill under estimates for 1900 ...••.... _ ..••••••.. _ ••... _....................... 750 
Net reduction in amount in this bill under appropriations for 1899 ........•...............•••• . ...••••.... _. ___ ... _. ___ . $103, 775. 69 
Net increase in number of salaries in this bill over appropriations for 1899 ... ___ .•. ___ _ . . __ ••. __ •.•.• _ •.... •...• __ . . __ .. 200 
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